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I. Datos Generales 
Código AAUC 00453 
Carácter Obligatorio 
Créditos 5 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Presupuesto de Obra 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La asignatura corresponde al área estudio de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. El propósito de esta asignatura es integrar los conocimientos adquiridos de las 
diferentes especialidades de la ingeniería civil y gestionar los procesos de ingeniería. 
La asignatura contiene: consultoría en proyectos de desarrollo, objetivos y justificación del 
proyecto, análisis de factibilidad técnica, económica y operacional, gestión de riesgos de 





Integra los conocimientos adquiridos de las diferentes especialidades de la ingeniería civil; 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Introducción al curso. 
Técnicas de planificación y programación (CPM, PERT 
CPM, Gantt.) 
Instrucciones y planes para la formulación del trabajo 
escalonado a desarrollarse durante el ciclo, formación de 
grupos de trabajo. 
Líneas de Inversión en el sector construcción. 
Identificación de problemas del sector construcción, 
características y propuestas de solución. 
Presentación y revisión de trabajos escalonados. 
Revisa los conocimientos a obtener. 
Aplica los conceptos y beneficios de una planificación y 
programación adecuada. 
Identifica las diferentes líneas de inversión en proyectos de 
infraestructura y plantea mejoras en los procesos. 
Evalúa la ejecución de actividades y como mejorar su 
ejecución. 
Desarrolla de manera casuística, los problemas surgidos 
durante las diferentes etapas de un proyecto, planteando 
las alternativas de solución. 
Asume una actitud de 
diálogo referente a los 
diferentes casos y 
ejemplos desarrollados. 
Valora la asignatura como 
parte de su formación 
profesional. 
II 
Normatividad vigente en el sector construcción. 
Ley de contrataciones del Estado y su reglamento. 
Proyectos de inversión pública y privada. 
Asociaciones público privadas, Obras por impuesto. 
Introducción a la aplicabilidad de tecnología de la 
información aplicada a la construcción 
Presentación y revisión de trabajos escalonados. 
Identifica los conceptos básicos de las leyes vigentes en el 
sector construcción. 
Identifica los aspectos relevantes de los proyectos de 
inversión pública y privada y las diferentes modalidades de 
financiamiento. 




Planificación, implementación, logística y administración 
de los proyectos en el sector construcción. 
Supervisión de proyectos (estudios y obras) en el sector 
construcción. 
Presentación y revisión de trabajos escalonados. 
Control financiero, valorizaciones, reajustes y 
amortizaciones. 
Liquidaciones técnico financieras de obras por 
administración directa e indirecta. 
Presentación y revisión de trabajos escalonados. 
Identifica los aspectos y variables más importantes para 
optimizar los procesos en el sector construcción.  
Identifica los aspectos a tener en cuenta para realizar una 
adecuada supervisión de un proyecto. 
Desarrolla valorizaciones y cálculo de reajustes. 
Identifica los aspectos a considerar para la elaboración de 
liquidaciones de obra. 
Asume una actitud de 
diálogo referente a los 
diferentes casos y 
ejemplos desarrollados. 
Se  muestra ordenado, 
serio y comprometido en 
cada clase. 
IV 
Gestión de calidad. 
Presentación y revisión de trabajos escalonados. 
Gestión del riesgo de un proyecto. 
Presentación y revisión final de trabajos escalonados. 
Realiza el alcance, gestión por procesos. 
Aplica el Plan de calidad, monitoreo y control, mejora 
continua 
Desarrolla escenarios realistas, optimistas y pesimistas, a 
través de la influencia de los cambios en el proyecto. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
El profesor expondrá los conceptos a través de diapositivas, donde indicará con ejemplos de la 
experiencia adquirida donde se aplican estos conceptos. Los estudiantes desarrollarán ejemplos 
con el profesor, y aplicarán estos conceptos en el desarrollo de sus investigaciones de campo. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Rúbrica para evaluar el desarrollo de 
software de programación. 
Rúbrica para evaluar la ficha técnica. 




Evaluación parcial Rubrica 20% 
A) Consolidado 2 
Rúbrica para evaluar el desarrollo de 
software de presupuesto. 
Rúbrica para evaluar las hojas de cálculo 
para valorizaciones, reajustes y 
amortizaciones. 
Rúbrica para evaluar la ficha técnica. 




Evaluación final Rubrica 40% 
Evaluación sustitutoria (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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